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Application and cognition of nursing students for audiovisual teaching materials 
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０回 63（75.0） 65（77.4） 76（89.4） 35（41.7） 41（48.8） 57（67.1） 0（.0） 0（.0） 3（3.5）
１回 18（21.4） 18（21.4） 9（10.6） 40（47.6） 34（40.5） 26（30.6） 14（16.7） 1（1.2） 32（37.6）
２回 3（3.6） 1（1.2） 0（.0） 6（7.1） 5（6.0） 2（2.4） 31（36.9） 13（15.5） 27（31.8）
３回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 3（3.6） 4（4.8） 0（.0） 22（26.2） 38（45.2） 15（17.6）
４回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 7（8.3） 17（20.2） 6（7.1）
５回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 6（7.1） 7（8.3） 1（1.2）
６回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 1（1.2） 6（7.1 0（.0）
７回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 2（2.4） 1（1.2） 0（.0）
８回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 1（1.2） 1（1.2） 0（.0）
９回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0）
10回 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 0（.0） 1（1.2）
合計 84（100.0） 84（100.0） 85（100.0） 84（100.0） 84（100.0） 85（100.0） 84（100.0） 84（100.0） 85（100.0）
動画視聴の方法
輸液ミキシング 輸液ポンプ SBMG
人 ％ 人 ％ 人 ％
①常に最初から最後まで通して見る 31 31.0 35 35.0 53 55.8
②必要な部分を繰りかえし見た 21 21.0 24 24.0 13 13.7
③通して見た後必要部分を見た 48 48.0 41 41.0 29 30.5













































































人 ％ 人 ％ 人 ％
大学 61 72.6 63 75.0 61 71.8
大学以外 9 10.7 9 10.7 20 23.5
両方 12 14.3 12 14.3 4 4.7
無回答 2 2.4 0 .0 0 .0





































































人 ％ 人 ％ 人 ％
動画時間
の長さ
ちょうど良い 74 88.1 83 98.8 84 98.8
短い 9 10.7 1 1.2 1 1.2
無回答 1 1.2 0 .0 0 .0




簡単 80 95.2 82 97.6 84 98.8
複雑 4 4.8 2 2.4 0 .0
無回答 0 .0 0 .0 1 1.2
合計 84 100.0 84 100.0 85 100.0
映像の見
やすさ
見やすい 81 96.4 77 91.7 83 97.6
見にくい 3 3.6 6 7.1 1 1.2
無回答 0 .0 1 1.2 1 1.2




聞き取りやすい 45 53.6 48 57.1 71 83.5
聞き取りにくい 38 45.2 36 42.9 14 16.5
無回答 1 1.2 0 .0 0 .0
合計 84 100.0 84 100.0 85 100.0
技術の伝
わり方
わかりやすい 83 98.8 83 98.8 84 98.8
わかりにくい 1 1.2 1 1.2 1 1.2
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看護技術演習に導入した視聴覚教材に対する学生の活用状況と認識

